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Philippe Buc
1 Philippe Buc est professeur d’histoire médiévale au département d’histoire à Stanford
University  (États-Unis).  Ses  travaux  portent  sur  l’Antiquité  tardive  et  le  Moyen  Âge
(jusque  1300),  la  culture  politique,  l’histoire  et  l’anthropologie,  les  rituels  politiques,
l’exégèse et l’histoire des concepts. En 1994, il a ainsi publié L’Ambiguïté du Livre. Prince,
pouvoir  et  peuple  dans  les  commentaires  de  la  Bible  au Moyen Âge,  Paris,  Beauchesne,  un
ouvrage qui analysait l’exégèse et l’élaboration des modèles de pouvoir entre 1100 et
1350. Son deuxième livre, Dangereux rituel, Paris, PUF, 2003, portait sur l’usage de concepts
anthropologiques,  en l’occurrence celui  de rituel,  dans l’étude de la culture politique
médiévale. Il prépare actuellement un ouvrage qui analyse la violence liée à la religion à
partir des trois formes culturelles que sont la guerre sainte, le martyr et la terreur. 
2 Philippe  Buc  ist  Professor  für  mittelalterliche  Geschichte  am  Departement  für
Geschichtswissenschaften  der  Universität  Stanford  (USA).  Seine  Forschungen
beschäftigen sich mit Spätantike und Mittelalters (bis ca. 1300), mit politischer Kultur,
Geschichte  und  Anthropologie,  sowie  mit  politischen  Ritualen,  Exegese  und
Ideengeschichte. Im Jahr 1994 erschien L’Ambiguïté du Livre. Prince, pouvoir et peuple dans les
commentaires de la Bible au Moyen Âge (Paris, Beauchesne), eine Analyse der Entwicklung
von Machtmodellen zwischen 1100 und 1350. Sein zweites Buch, Dangereux rituel (Paris,
PUF,  2003)  ist  eine  methodologische  Reflexion  über  die  Anwendungsgrenzen
anthropologischer Leitbilder – in diesem Fall  jene von Ritualen – im Hinblick auf die
politische Kultur im Mittelalter. Im Augenblick bereitet er eine Publikation vor, die sich
einer Analyse der Geschichte und der gegenseitigen Überschneidungen dreier kultureller
Erscheinungen widmet: Heiliger Krieg, Märtyrertum und Terror.
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